Caracterização do desempenho térmico da envolvente exterior de edifícios antigos: rua Fernandes Tomás by Santos, Elisabete Milheiro dos
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